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ABSTRAKSI 
Yun Andriany Astuti (079113033). Studi Perbedaan 
Tingkat Stres Antara Penghuni Perumahan Susun dan 
Penghuni Perumahan Biasa ditinjau dari Crowding. 
Skripsi. Surabaya : Fakultas Psikologi, Universitas 
Airlangga. 1996. 
Penelitian ini ditujukan untuk menguji perbedaan 
tingkat stres yang dialami oleh penghuni perumahan 
susun dan penghuni perumahan biasa, ditinjau dari 
crowding. Berdasarkan teori disusun suatu hipotesis 
kerja yang berbunyi ada perbedaan tingkat stres yang 
signifikan antara penghuni perumahan susun dan penghuni 
perumahan biasa, ditinjau dari crowding. 
Variabel bebas di dalam penelitian ini adalah 
stres ditinjau dari crowding (stres crowding), variabel 
ini diukur dengan kuesioner yang menggunakan Skala 
Likert yang dimodifikasi. Variabel terikatnya adalah 
jenis rumah, yang terbagi atas rumah susun dan rumah 
biasa. Variabel ini diukur 'dengan menggunakan 
kuesioner dikotomi. 
Populasi dalam. penelitian ini terbagi atas dua 
populasi, yaitu perumahan susun Sombo, di jalan Sombo, 
dan perumahan Bumi Tengger Sejahtera, di jalan Tengger 
Kandangan. Kedua lokasi tersebut berada di Surabaya. 
Hasil uji validitas aitem terhadap alat ukur stres 
crowding, dengan menggunakan program SPS, menunjukkan 
36 butir pernyataan yang sahih dan 4 butir dinyatakan 
gugur, yaitu pernyataan nomer 15, 17, 22, 26. Uji 
reliabilitas menunjukkan koefisien reliabilitas Hoyt 
sebesar 0,901 dengan nilai p = 0,000 dan status andale 
Hasil uji t-test, menunjukkan nilai p sebesar 
0,019 dan rerata A1 untuk rumah biasa sebesar 70,85 
serta rerata A2 untUk rumah susun sebesar 83,00. 
Dengan demikian Ho ditolak dan Hk diterima, 
berdasarkan h~em pada p < 0,15, dan diketahui bahwa 
terdapat perbedaan stres yang signifikan antara 
penghuni perumahan 5U5un dan penghuni perumahan biasa 
ditinJau dari crowding. 
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